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万 林1，施素华2 * ，黄 榕3，龚春水2，邹琼芳2，李燕娃2，陈金霄2
【摘要】目的 通过对血液透析室护士身心健康状况与应对方式的调查研究，促进护士心理行为良性发展，提高其身心健康水
平。方法 采用一般资料调查表、康奈尔健康问卷、简易应对方式量表对 269 名血液透析室护士进行问卷调查。结果 血液透析
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Study on the relationship between physical－mental health status and coping style of nurses in hemodialysis room/WAN Lin1，
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na;3．Nursing Department，Chenggong Hospital Affiliated to Xiamen University，No．174 Hospital of the People＇s Liberation Army，
Xiamen 361003，China
【Abstract】Objective To investigate the physical－mental health status and coping style of nurses in hemodialysis room，so as to pro-
mote the nurses＇ psychological behavior toward positive development，and improve the level of physical－mental health．Methods A total of
269 hemodialysis nurses were surveyed using the general data questionnaire，the Cornell Health Index (CMI)and Simplified Coping Style
Questionnaire (SCSQ)．Ｒesults The most common physical health problems were the eyes and ears (24．67%) ，followed by the digestive
system (18．26%)．The most common mental health problem was not adaptation (19．42%)．The positive rate of physical－mental health was
15．61%，and the positive rate of mental health was 7．43%．Nurses＇ psychological health level was higher with older age and longer working
time．The average negative coping style score was higher than normal population，and the negative coping style score was positively correlated
with the physical－mental health status score(P＜0．01)．Conclusion Hemodialysis room nurses＇ physical－mental health status is not optimis-
tic．It is necessary to improve their ability to work and focus on the cultivation of psychological adjustment ability to promote the formation of
a positive psychological counseling mode．Especially the young nurses should learn and use the positive coping strategies，and keep great phys-
ical and mental health condition．
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1． 2． 2 康奈尔健康问卷(Cornell Medical Index，
CMI)［6］25－30 包括 18个部分，每部分按英文字母(A－
Ｒ)排序，共 195个问题，其中 A－L 部分为躯体健康状
况，M－Ｒ 部分为心理健康状况的问题。每项回答
“是”计 1分，回答“否”计 0 分，CMI 总分是指从 A 至
Ｒ各项得分总和，40 分作为筛查界值，分数越高表示
身心方面的健康状况越差;M－Ｒ 分是指从 M 到 Ｒ 各
项得分总和，20分为筛查界值，分数越高提示心理健
康状况越差，量表总体 Cronbach＇s α系数为 0．87。
1．2． 3 简易应对方式量表(Simplified Coping Style
Questionnaire，SCSQ)［6］122－123 包括积极应对和消极应
对2个维度，共 20个条目。每个条目采用 Likert 4级评
分法，“从未采用”计 0分，“偶尔采用”计 1分，“较常采
用”计 2分，“经常采用”计 3分，得分越高表示个体越
倾向于采用此种应对方式。量表总体 Cronbach＇s α 系









卷 300份，回收问卷 282 份，其中有效问卷 269 份，有
效回收率为 89．67%。
1．4 统计学方法






岁。性别:男性 17名，占 6．32%;女性 252名，占 93．68%。
职称:护士 58名，占 21．56%;护师 99名，占 36．80%;主
管护师 94名，占 34．94%;副主任护师 18名，占 6．69%。
学历:中专 26名，占 9．67%;大专 127名，占 47．21%;本
科 116名，占 43．12%。工作年限 1 ～ 34 年，中位数为
10．01年。血液透析室工作年限 1 ～ 27 年，中位数为
4．56年。婚姻状况:未婚 66 名，占 24． 54%;已婚
201名，占 74．72%;离异 2 名，占 0．74%。用工性质:在
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0分 1～10分 11～20分 21～30分 31～40分 ＞40分
阳性率(%)
A－Ｒ分 269 22 69 57 44 35 42 15．61
M－Ｒ分 269 85 117 41 11 9 6 7．43












男性 17 1．88±3．02 3．454 0．064
女性 252 4．59±5．95
职称

























在编 111 4．78±5．94 0．437 0．509
合同 158 4．30±5．81







积极应对方式 1．82±0．54 1．78±0．52 1．257 0．210







躯体健康状况(A－L分) 0．089 0．146 0．202 0．001
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